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Rezistentnost  korova  na  herbicide  vrlo  je  važan  problem  u  poljoprivrednoj 
proizvodnji  i  jedan  je od najvažnijih nedostataka kemijskih mjera borbe protiv 
korova.  Važnost  problema  prepoznata  je  već  od  prvih  dokazanih  slučajeva 
rezistentnosti  (sredina  70‐ih  godina  prošlog  stoljeća).  Stoga  je  na  poticaj 
kemijske  industrije 1989. osnovano međunarodno  tijelo Herbicide Resistance 
Action  Committee  (HRAC)  koje  na  svjetskoj  razini  sustavno  prati  problem  i 
sustavno organizira prikupljanje podataka o pojedinim slučajevima rezistentnih 
korovnih vrsta. Prema aktualnim podacima poznato je 482 pojedinačna slučaja 
rezistentnosti korova. Najveći broj  slučajeva  (232) dokazan  je u  četiri kulture 
(pšenici, kukuruzu, riži i soji) u kojima se herbicidi najviše i najdulje koriste. Iako 
je veći broj rezistentnih vrsta (146) u skupini širokolisnih nego u skupini travnih 
vrsta  (106),  prema  botaničkoj  pripadnosti,  najveći  broj  vrsta  (80)  pripada 
porodici  trava  (Poaceae).  S  gledišta mehanizma  djelovanja  herbicida,  od  15 












rezistentnosti  olakšati  učinkovito  upravljanje  problemom  rezistentnosti, 
suradnju  i  komunikaciju  između  kemijske  industrije,  državnih  tijela  i 
poljoprivrednih  proizvođača“.  HRAC  je  posebno  pozdravio  i  podržao  projekt 
Američkog društva za proučavanje korova (Weed Science Society of America ‐
WSSA)  koji  je  imao  za  cilj  uspostavu  baze  podataka  o  rezistentnosti  korova. 
HRAC  u  suradnji  s  organizacijom  CropLife  International  (https://croplife.org/) 
financira  projekt  „The  International  Survey  of  Herbicide  Resistant  Weeds“ 
(http://www.weedscience.org/)  koji  u  suradnji  s  herbolozima  iz  70  zemalja 
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U  početku  je  stav  predstavnika  u  tijelima  HRAC‐a  bio  optimističan.  U  to 
vrijeme  (sredinom  90‐ih  godina  prošlog  stoljeća)  isticali  su  da  zbog  sporijeg 
razvoja  rezistentnosti  korova,  za  razliku  od  uzročnika  bolesti  i  insekata, 
herbolozi  imaju  dovoljno  vremena  da  razviju  strategiju  upravljanja 
rezistentnošću korova. Međutim, iz podataka u grafikonima 1.‐ 4., vidljivo je da, 
unatoč  brojnim  aktivnostima  znanstvenika  i  različitim  strategijama  širom 
svijeta,  problem  rezistentnosti  korova  raste  kontinuirano  i  eksponencijalno. 
Upravo  je  na  samitu  „The  2nd  Global  Herbicide  Resistance  Challenge“, 
održanom  u  svibnju  2014.,  fokus  bio  na  „doing  something  different“  (Shaw, 
2016).  Isti  autor  obrazlaže  dosadašnji  „neuspjeh“  u  sprečavanju  problema 
rezistetnosti,  odnosno  obrazlaže  zašto  je  ovaj  problem  nazvan  „opakim“ 
(wicked).  Navodi  da  ne  postoji  definitivno  formulirana  problema,  da  nema 
pravog/pogrešnog  ili dobrog/lošeg odgovora  i da  još nije pronađeno konačno 
rješenje.  Svaki  slučaj  je  jedinstven,  višestrukog  potencijala  i  održivog  uzroka 
problema.  
Radna tijela HRAC‐a od početka rada predlagala su i isticala značaj problema i 
važnost  jačanja  suradnje  između  kemijske  industrije,  znanstvene  zajednice  i 
poljoprivrednika. Čak što više, HRAC je već u početku, uz važnost smjernica na 
globalnoj razini, isticao da je potrebno razviti strategije smanjenja problema na 
lokalnoj  razini  jer  su  lokalni  agroekosustavi  određeni  specifičnom 
agronomskom  praksom  (ovisno  o  strukturi  poljoprivredne  proizvodnje), 













Važna aktivnost HRAC‐a na globalnoj  razini  jest  razvrstavanje  i označavanje 
herbicida  po  mehanizmu  djelovanja.  Ta  klasifikacija  omogućuje  jedinstven 
sustav  označavanja  (razvijen  u  Australiji)  herbicida  prema  mehanizmu 
djelovanja.  Dodavanje  slovnih  oznaka  na  svako  pakiranje  SZB  olakšalo  bi 
planiranje rotacije herbicida s gledišta mehanizma djelovanja. To bi bio važan 


















Iz prikazanog  je vidljiv  rast problema  rezistentnosti korova od prvog  slučaja 
do danas. Prema dostupnim podatcima navedenog izvora, trenutno je poznato 
482  pojedinačna  slučaja  rezistentnosti  korova.  Pojedinačni  slučajevi  (unique 
resistant  cases)  predstavljaju  umnožak  broja  vrsta  i  broja  mehanizama 
djelovanja kod kojih  je potvrđena rezistentnost. To znači da  jedna vrsta može 
biti  rezistentna na  više herbicida  različitog mehanizma djelovanja  (višestruka 
rezistentnost). 
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Najveći  broj  slučajeva  rezistentnosti  korova  na  herbicide  utvrđen  je  u 
hektarski  najvećim  kulturama  svijeta, odnosno  u  kulturama  gdje  se  herbicidi 
najviše  i najdulje primjenjuju. Stoga ne  iznenađuje spoznaja da  je najveći broj 
pojedinačnih  slučajeva  rezistentnosti  u  pšenici  (73),  kukuruzu  (61),  riži  (51)  i 
soji (47). Oko 48 % (232) svih pojedinačnih slučajeva rezistentnosti odnosi se na 











Važno  je  uočiti  da  najveći  broj  rezistentnih  korovnih  vrsta  (80)  pripada 




































Iz prikazanoga  se može vidjeti da  je naglašena pojava  razvoja  rezistentnosti 
na ALS herbicide. Broj  rezistentnih vrsta vrlo brzo  raste upravo u  toj  skupini. 
Treba  naglasiti  da  se  herbicidi  iz  ove  skupine  (sulfonilurea,  imidazolinoni, 
triazolopirimidini,  triazoli)  u  Hrvatskoj,  najviše  primjenjuje  (Barić,  2014)  tj. 
primjenjuje se na najvećem dijelu od ukupno tretiranih površina. 















the  world.  According  to  the  latest  data  the  problem  of  weed  resistance  is 
increasing  rapidly.  There  is  also  an  overview  of  agricultural  crops  (wheat, 
maize,  soybean)  and  families  (Poaceae,  Asteraceae,  Brassicaceae)  which 
include largest number of resistance weed species. The article also includes an 
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